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P resentación
L a violencia sexual es una problemática que por su magnitud e incidencia está afectando la convivencia pacífica de la ciudad. Día a día encontramos en las instituciones, desafortunadamente, nuevas evidencias en nuestros usuarios y 
especialmente entre nuestras usuarias, profundos daños causados por agresores, en su mayoría 
conocidos, responsables de este nocivo delito que afecta sin lugar a dudas la calidad de 
vida de las víctimas y sus familias.
La convivencia es un asunto que atañe a la política pública. Garantizar los derechos 
fundamentales es función del Estado y como tal nosotros-as, funcionarios-as públicos-as, 
tenemos la responsabilidad de ser una adecuada parte del engranaje de atención que 
requieren las víctimas de violencia sexual. En el escenario escolar, en los consultorios, en 
los centros de protección, en los centros religiosos, nos enfrentamos diariamente con 
víctimas con las que estamos obligados-as a dar oportuna respuesta. Es nuestro deber 
conocer los procedimientos de referenciación, los derechos y las necesidades de las personas 
que han sufrido esta problemática. Como representantes del Estado nos es imperativo 
crear las condiciones de articulación interinstitucional para garantizar que las victimas 
reciban la atención integral que la ley les ha brindado.
En efecto, es objetivo de la actual Administración Distrital intervenir las problemáticas de 
violencia intrafamiliar y sexual mediante el fomento de conductas solidarias y amables y 
estrategias de resolución pacífica de los conflictos en las familias y en la comunidad 
atendiendo de manera prioritaria a mujeres, niños y niñas. La meta: aumentar la revelación, 
identificación y denuncia efectiva de casos de violencia intrafamiliar y sexual, así como 
mejorar la calidad del servicio de atención desde la protección integral, el restablecimiento 
de los derechos vulnerados y la perspectiva de género.
Este reto, planteado por el Programa Desarmarnos con Amor que hace parte del Plan de 
Desarrollo 2001-2004 BOGOTA PARA VIVIR todos d e l mismo lado, ha sido asumido 
por el Consejo Distrital para la Atención Integral a Niños y Niñas Víctimas de Abuso y 
Explotación Sexual y por el Departamento Administrativo de Bienestar Social que es la 
entidad que lo preside, como un deber que supone el diseño de estrategias efectivas, partiendo 
de los mismos funcionarios y funcionarías adscritas a las entidades del Distrito que tienen 
como responsabilidad la atención de las víctimas.
La Guía d e atención para  las instituciones que identifican casos d e posibles delitos sexuales es 
el resultado de un trabajo de coordinación adelantado por las instituciones competentes 
en la atención a víctimas de violencia sexual que forman parte del Subcomité de Atención 
del Consejo Distrital para la Atención Integral a los Niños y las Niñas Víctimas de Abuso 
y Explotación Sexual y en ella se recogen los acuerdos logrados para ofrecer una adecuada 
identificación y referenciación de casos.
Es deber ético de los servidores y las servidoras públicas de las instituciones que identifican 
casos en los sectores de salud, protección, educación, como representantes del Estado, 
garantizar, con una adecuada atención, el restablecimiento de los derechos de las personas 
afectadas. Esta Guía, dirigida a ellos y ellas, ofrece las herramientas necesarias para la 
identificación de personas -principalmente niños, niñas y mujeres- que han sido víctimas 
de posibles delitos sexuales y su adecuada referenciación a las entidades del Estado que 
reciben la denuncia y a aquellas que dan apoyo a la víctima y a su familia.
Esta Guía, además, hace un énfasis muy grande en prestar una atención que evite la doble 
victimización que lleva a quien fue vulnerado-a en su intimidad a revivir los episodios 
dolorosos a través de relatos recurrentes de los hechos o a su culpabilización.
Angela María Robledo Gómez
Directora
Departamento Administrativo de Bienestar Social 
Bogotá, septiembre d e 2002
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Capítulo
D e r e c h o s  d e  l a s  v íc t im a s
DE VIOLENCIA SEXUAL
E l enfoque de restablecimiento de derechos acordado por las instituciones que hacen parte del Consejo Distrital para la Atención Integral a los Niños y las Niñas Víctimas de Abuso y Explotación Sexual parte de asumir la violencia sexual 
como un acto de vulneración de los derechos humanos de la víctima cuya atención debe 
estar orientada por la integralidad en las acciones de las entidades del Estado en la prestación 
de sus servicios.
El primer eslabón para garantizar una adecuada atención por parte de los-as servidores-as 
que identifican posibles casos de violencia sexual en los servicios de salud, educación, 
protección, bienestar, religión, etc. consiste en conocer los derechos que tienen las personas 
que han sido víctimas, informárselos oportunamente y velar por el respeto y la restitución 
de los mismos en todos los sectores de la cadena de atención.
En este capítulo se hará mención, de una parte, a los derechos de las víctimas contemplados 
por la ley y, de otra parte a los derechos sexuales y reproductivos que son inherentes a los 
Derechos Humanos y que han sido consagrados por la Constitución Política de 1991.
En la Ley 360 de 1997 sobre Delitos Sexuales (modificada por la Ley 599 de julio 24 de 
2.000) continúan vigentes los derechos de las víctimas contemplados en el Artículo 15 
ratificando que las personas víctimas de delitos sexuales tienen derecho a:
♦ Ser tratadas con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación 
con fines médicos, legales o de asistencia social.
♦ Ser informadas acerca de los procedimientos legales que se derivan del hecho punible.
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* Ser informadas de los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya 
generado el delito.
* Tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su familia 
atendido por personal calificado.
* Tener acceso gratuito a los siguientes servicios:
- Examen y tratamiento para la prevención de enfermedades venéreas incluido 
el VIH SIDA.
- Examen y tratamiento para trauma físico y emocional.
- Recopilación de evidencia médico legal.
* Ser informada sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de perjuicios 
ocasionados con el delito.
* Información y tratamiento sobre anticoncepción de emergencia.
Respecto a los Derechos Sexuales y Reproductivos de toda persona y que son inherentes a 
los Derechos Humanos conviene tener presentes los siguientes que están estrechamente 
relacionados con el ejercicio de la libertad sexual:
* Derecho a elegir tener o no relaciones sexuales, cómo y cuando.
* La elección del compañero y/o compañera sexual.
* La elección de la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreación, comunicación, 
procreación, placer y satisfacción.
* La expresión de la orientación o preferencia sexual.
* La elección del estado civil: casado/a, soltera/o, unión libre.
* Libertad de fundar una familia.
* Derecho a elegir el tipo de práctica sexual que 
quiere realizar.
* Decidir si quiere o no tener hijos, cuantos, 
el espaciamiento y la elección de los 
métodos anticonceptivos y proconceptivos.
* Derecho a la información oportuna, 
científica acerca de la sexualidad y la 
reproducción humana.
* Anticoncepción de emergencia.
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Capítulo
D e f in ic io n e s
CONCEPTUALES CLAVES
L as siguientes definiciones constituyen una herramienta para obtener la información general necesaria o resolver equívocos acerca de los términos comúnmente utilizados en tema de la violencia sexual. De igual modo contiene la explicación 
de algunos conceptos incluidos en esta Guía que hacen parte de los acuerdos del Consejo Distrital 
para la Atención Integral a los Niños y Niñas Víctimas de Abuso y Explotación Sexual.
Quienes deseen ampliar su marco de referencia pueden remitirse al Plan D istrital d e 
Atención Integral a los Niños y  las Niñas Víctimas d e Abuso y  Explotación sexual o a Violencia 
sexual. Un ABC para conocerla, publicaciones que han sido también enviadas a las entidades 
del Distrito y que hacen parte de la estrategia de información y comunicación del programa 
Desarmarnos con Amor.
Abuso sexual
De conformidad a la Guía para la Atención al Menor Maltratado del Ministerio de Salud 
en su Resolución 412 de 2000 define el abuso sexual desde un punto de vista médico- 
social (no jurídico), como: “Contacto o interacción entre un niño-a y un adulto, en el que 
el niño-a es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociendo el 
desarrollo psicosexual del menor de edad”1.
La edad del agresor puede variar, el abusador puede ser incluso un menor de edad y se 
considera que es agresor al ser significativamente mayor que la víctima o tener una posición 
de poder o control sobre ese-a otro-a menor de edad2.
■-------------
1 Guía de Atención al Menor Maltrado, Ministerio de salud, Resolución 412 de 2000. p 11
2 Op cit p 11
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Los actos sexuales abusivos se encuentran contemplados en la legislación actual vigente 
como una vulneración de la libertad, integridad y formación sexuales: “Existen varias 
formas de delitos sexuales, según la víctima y el daño que se haga a la persona. Se tiende a 
creer que sólo la penetración sexual es un delito, pero esto no es totalmente cierto: cualquier 
acto sexual que se practique con el uso de la fuerza o de amenaza es delito, haya o no 
penetración”.3
A continuación se relacionan algunas conductas físicas que pueden constituir conductas 
delictuosas, contempladas en el Código Penal y en la Guía para el Diagnóstico de Maltrato 
Infantil4 publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses:
* Penetración de miembro viril
* Penetración de objeto o de segmento corporal diferente al miembro 
viril
* Coito vulvar o interglúteo
* Caricias sexuales
* Sexo oral
* Besos
* Masturbación
* Observación morbosa del niño y/o niña desnudo-a 
por parte del adulto-a
* Desnudez exhibicionista del adulto-a, hombre 
o mujer, frente al niño y/o niña
* Mostrar pornografía
* Tener relaciones sexuales frente al niño y/o 
niña
* Usar lenguaje sexual explícito con el niño y/ 
o niña
* Implicar a infantes en conductas o actividades 
que tengan que ver con la producción de 
material pornográfico
* Promover la prostitución en niños y  niñas5
* Trata de niños y niñas
■ ------------------
3 Haz Paz, Política Nacional de Construcción de Paz y  Convivencia Familiar, Primer módulo, Violencia Intrafamiliar
Compendio Normativo y  Diccionario, Julio 2001.
4 Vivas, José Manuel. Guía para el Diagnóstico de Maltrato Infantil. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, División de Investigación, Subdirección de Investigación Científica. 1999
5 No se suprime el término “prostitución- infantil” dado que se transcribe tal cual de la Guía para el Diagnóstico del
Maltrato Infantil, Op. Cit.
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Definiciones conceptuales claves
Casos denunciados
Aquellos casos identificados que han sido denunciados y puestos en conocimiento del 
poder judicial para ser investigados como hechos punibles.
Casos identificados
Aquellos actos o hechos que pueden ser constitutivos de delito que han sido detectados o 
reportados, pero que no han llegado al conocimiento de las autoridades legalmente 
constituidas para adelantar la investigación correspondiente.
Delito sexual
Está constituido por actos o amenazas que atentan contra la libertad, la integridad y la 
formación sexuales de una persona y son ejercidos mediante el uso o no de la fuerza física 
o psicológica con el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad.
En Colombia estos delitos son sancionados por el Código Penal con penas que van de 3 
a 20 años de prisión, se prohíbe su excarcelación y se garantiza protección a los derechos 
de las víctimas de delitos sexuales.
Explotación sexual y comercial de niños y  niñas
Toda práctica por la cual se abusa sexualmente al niño-a vulnerando sus derechos humanos 
a la dignidad, a la igualdad, a la autonomía y al bienestar físico y mental para obtener 
gratificación sexual, ganancias financieras o lucro personal. La explotación sexual hace 
referencia a los delitos consagrados en el la Ley 599/00 (Código Penal): pornografía con 
menores de edad, inducción, estímulo o constreñimiento a la prostitución, trata de personas 
y turismo sexual.
Es muy importante recordar que una de las mayores ganancias conceptuales hace referencia 
al interés de la política pública en abstenerse de utilizar el término de “prostitución infantil” 
sustituyéndolo por el de “explotación sexual de niños y niñas”.
Por lo anterior, no se debería hablar de “prostitución infantil” ni rotular a un niño o niña 
como prostituto o prostituta, puesto que por su edad no está en condición ni de 
comprender y ni de consentir su propia explotación sexual. En consecuencia, aquel niño o 
niña a quien se le paga de cualquier manera y por cualquier actividad sexual debe asumirse 
como víctima.
Tampoco debe utilizarse el término “prostituto-a” en los casos en los que un niño o una 
niña es abusado-a sexualmente a cambio de protección o favores, con o sin lo que pudiera 
entenderse como su consentimiento.
17
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Capítulo
A c u e r d o s  in st it u c io n a l e s
DE ATENCIÓN A PERSONAS 
VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES
Y FLUJOGRAMA
A  continuación, se presentan los acuerdos logrados en el Consejo Distrital para la Atención Integral a Niños y Niñas Víctimas de Abuso y Explotación Sexual y que deben ser implementados por las instituciones involucradas en la atención.
♦ La recepción de la denuncia por parte de las entidades competentes como lo son la 
Policía (Estaciones y Unidades Policía Judicial: DIJIN, SIJIN, CTI), las Comisarías 
de Familia, las Unidades de Reacción Inmediata —URI-, debe realizarse sin que medie 
el dictamen de medicina legal, a excepción del Centro de Atención Integral a Víctimas 
de Delitos Sexuales, el cual maneja un modelo de intervención integral distinto, ya 
que cuenta en un mismo espacio físico con la presencia de todas las instituciones 
competentes.
♦ Los casos de asalto sexual6 u otra situación de flagrancia7, serán atendidos en la Unidad 
de Reacción Inmediata de la Fiscalía -URI- más cercana al sitio donde se encuentre la
6 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Proyecto de Estandarización del Proceso Pericial Integral 
en delito Sexual “Guía para el Abordaje Integral Forense del Delito Sexual”, Documento para validación, define el Asalto 
Sexual como: Es una modalidad específica de agresión caracterizada por actos de violencia física y/o psicológica ejercidos por 
un actor conocido o desconocido (perpetrador), sobre una víctima de cualquier edad o sexo y por el cual persigue un 
propósito sexual definido. Puede o no estar acompañado de otro delito corno robo o secuestro, pero no seguido de 
homicidio, pues este evento se denominaría “homicidio asociado a delitos sexual”. En nuestro medio se asimila al término 
“violación sexual”.
La ley 600 del 2000 (Código de Procedimiento Penal) define en su Artículo 345. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia 
cuando:
1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.
2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible y aprehendida
inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho.
3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes
ha cometido una conducta punible o participado en ella.
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Q
víctima. Cuando la Policía conozca del caso en flagrancia, remitirá directamente el 
retenido o retenidos, con un informe, a la URI más cercana y acompañará a la víctima 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
♦ Las Comisarías de Familia recepcionarán únicamente las denuncias de los casos en los 
que la víctima sea un menor de edad o aquellos en que esté involucrado como agresor 
un miembro del núcleo familiar. Cuando el caso no sea de su competencia se abstendrá 
el Comisario-a de iniciar el procedimiento y dispondrá
el acompañamiento de la víctima por parte de 
un-a funcionario-a de la Comisaría, al Centro 
de Atención Integral a Víctimas de Delitos 
Sexuales, o a la Unidad de Reacción 
Inmediata más cercana, donde se asumirá 
el trám ite respectivo de manera 
inmediata.
♦ Por ningún motivo, los entes receptores 
de denuncia, remitirán a los-as usuarios- 
as a otras dependencias para la 
formulación de la misma. Lo anterior 
haría más gravosa la situación de la víctima 
instándola a desplazarse a otro sitio para que 
le reciban la denuncia o a tener que volver a 
comentar a otro-a funcionario-a lo que le pasó.
En este caso se estaría REVICTIMIZANDO, es 
decir, estaría causando un daño adicional al sufrido por
el delito. Conviene siempre recordar que del funcionario o
funcionaría depende que se generen redes de confianza entre la víctima y la institución
a la cual representa.
♦ Cuando se trate de un caso en que el agresor sea un niño-a menor de edad entre 12 y 
18 años, los entes receptores de denuncias la recibirán y la remitirán por competencia 
directamente al Juzgado de Menores (reparto).
♦ Cuando el agresor sea un niño-a menor de 12 años de edad, no se recibirá 
denuncia, pero el caso se remitirá directamente al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Centro Zonal más cercano, para que el Defensor de Familia 
asuma directamente la competencia.
♦ Si la víctima es un niño-a menor de 12 años de edad y acude solo-a ante el ente 
receptor de denuncias, se le recibirá una exposición sin juramento, en presencia 
del defensor-a de familia o del delegado-a del Ministerio Público. Esta diligencia se 
remitirá al funcionario-a competente (Fiscal-a, Juez-a de Menores) quien asumirá de 
oficio la investigación. ( Recuerde: Por mandato del Art. 266 del C.P.P. al menor de 
12 años de edad no se le juramenta.)
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♦ Una vez recepcionada la denuncia, se remitirá el expediente a la Oficina de Asignaciones 
Seccional, ubicada en el complejo judicial de Paloquemao, para someterla a reparto.
♦ Será responsabilidad de quien recibe la denuncia, librar el oficio para que se practique 
el reconocimiento Médico Legal y acompañar a la víctima para el respectivo examen, 
igualmente acompañarla cuando haya recolección de evidencias.
♦ Copia de la denuncia se le entrega a quien la formula, para que la presente en Medicina 
Legal, con el objetivo de orientar al médico en la práctica de reconocimiento y evitar 
que la víctima sea nuevamente interrogada sobre los hechos.
♦ Las acciones realizadas por las instituciones que identifican los casos y las que 
recepcionan las denuncias deben ser remitidas a Medicina Legal, en lo que se ha 
denominado el “Paquete de Acciones Institucionales” (PAI). El PAI se compone de 
los documentos en los que todas las instituciones que han intervenido en el caso 
consignan las acciones que realizaron respecto a este y copia de los documentos 
remisorios.
♦ Será Medicina Legal quien envíe a la Unidad de Delitos Sexuales- Fiscalía, el dictamen 
forense y el paquete de Acciones Institucionales (PAI).
♦ La Policía de Menores hará el traslado de aquellos-as niños-as que no cuenten con el/ 
la representante legal o algún-a acompañante en el momento de la identificación de 
un posible caso de delito sexual. De tal forma que las instituciones que identifican 
casos deberán comunicarse con la Policía de Menores.
♦ Las víctimas de delitos sexuales serán remitidas al Sector Salud por:
Las instituciones que identifican casos y recepcionan denuncia, cuando las víctimas 
requieran atención médica o de salud mental de urgencia.
Por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo cual incluye la 
remisión o canalización de la persona al sistema de seguridad social en salud 
(Entidades Promotoras de Salud, Administradoras del Régimen Subsidiado, 
Instituciones Prestadoras de Servicios u Hospitales), para diagnóstico y prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, embarazo, atención psicológica y demás 
aspectos de atención en salud que se requieran, conforme a las Guías para la Atención 
a la Mujer Maltratada y al Menor Maltratado, Resolución 412 de 2000 del 
Ministerio de Salud y otras guías que establezca la Secretaría Distrital de Salud.
Todo niño o niña víctima de abuso sexual independientemente del tipo de abuso 
debe ser orientado-a, canalizado-a o remitido-a al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, para que sea valorado-a médicamente y se inscriba en un programa de 
crecimiento y desarrollo. La atención inicial puede ser de urgencias o consulta 
externa según la severidad del caso.
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Guía de atención para la identificación de posibles casos de delitos sexuales
Todo niño o niña víctima de abuso sexual debe ser atendido-a en su respectiva 
Entidad Promotora de Salud, Administradora del Régimen Subsidiado u Hospital 
Público en caso de vinculados. No obstante la no definición del estado de 
aseguramiento de un niño o niña víctima de abuso sexual no debe ser impedimento 
para su atención en salud, en los términos previstos por la ley 360 de 1997. No se 
cobrará cuota moderadora, de recuperación, ni copago.
Las entidades que orienten, canalicen o remitan casos de abuso sexual para atención 
en salud lo podrán hacer de acuerdo a la severidad del caso, a los servicios de 
urgencias o a las oficinas de atención al usuario-a de la respectiva EPS, ARS, Hospital 
o IPS.
Será responsabilidad de la respectiva EPS, ARS, Hospital, IPS realizar el 
seguimiento a los casos de abuso sexual diagnosticados en sus servicios y favorecer 
la respectiva denuncia.
Las Instituciones Prestadoras de Salud y las Empresas Sociales del Estado deben 
establecer equipos humanos capacitados-as y sensibilizados-as para la atención de 
víctimas de abuso sexual.
♦ Respecto a las instituciones que identifican casos, se describen dos tipos de casos, ante 
los cuales se deberá realizar lo siguiente:
Casos no denunciados form alm en te: cuando se identifiquen casos que no sean 
denunciados formalmente, es decir, aquellos cuya fuente de información es escrita, 
telefónica y /o personal (sin la presencia de la víctima), debe ponerse en 
conocimiento de la Policía Judicial vía fax, a saber: CTI Grupo de Menores- 
Unidad Delitos Sexuales Tel 2321419, o, a la DIJIN Grupo Humanitas FAX: 
4266272 TEL: 4266273, o, a la SIJIN FAX: 3348524 DIRECTO: 2432918, 
para la respectiva Iniciativa Investigativa.
Casos para  denuncia fo rm a l: cuando se identifiquen se realizará acompañamiento a 
la/s víctima/s para instaurar la denuncia ante las instituciones competentes.
♦ El siguiente acuerdo opera para las instituciones que identifican casos:
Ante casos en los que los-as acompañantes de niños y/o niñas “ignoren” posibles abusos 
sexuales que los-as niño-as han contado al funcionario-a que los atiende, es necesario:
Informarles de manera ética y profesional lo relatado por los-as niños-as.
Explicarles los procedimientos a seguir respecto a la denuncia del caso.
Si no aceptan instaurar la denuncia, se les comunicará y argumentará, que el caso 
se pondrá ante el conocimiento de las autoridades competentes. Todos-as los-as 
serv id ores-a s p ú b lico s -a s  y  ciudadanos-a s están en la obligación de denunciar 
cualquier caso de delito sexual del cual tengan conocimiento.
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A los niños-as se les debe retomar la versión libre de los hechos de manera textual 
y anexarla por escrito a la institución que se remita con la impresión diagnóstica 
del profesional que lo-a atendió.
No se realizará entrevistas a los-as niños-as, ya que en el lugar de competencia es 
donde se debe realizar a profundidad, para no contaminar los testimonios.
El espacio físico donde se atienda a las víctimas debe ser en lo posible cómodo, 
garantizando privacidad durante el proceso.
Para la atención de niños y niñas víctimas de explotación 
sexual el Departamento Administrativo de Bienestar 
Social del Distrito y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF Regional Bogotá 
acordaron:
El Departamento Administrativo de 
Bienestar Social del Distrito a través 
del proyecto Atención Integral a 
Niños y Niñas víctimas de delitos 
sexuales, realizará la contratación de 
cupos para la atención de niños y 
niñas en explotación sexual que 
hayan sido identificados-as en las 
brigadas realizadas y no requieran 
medida legal de protección, mientras 
que el Instituto Colom biano de 
Bienestar Familiar se encargará de todos-as 
aquellos que requieran dicha medida.
La acción institucional debe guiarse por el protocolo y/o guía de atención acordados 
tanto para las instituciones que identifican casos como las instituciones que recepcionan 
denuncia.
La Secretaría de Educación, gestionará la ubicación o traslado del niño-a víctima de 
delitos sexuales en la institución educativa, cuando la circunstancia lo amerite, siempre 
y cuando se cumpla con el perfil escolar (edad para el curso requerido, preparación, 
aprobación académica, etc.).
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Los jó v e n e s  y  las jó v e n e s  son  tam b ién  v íctim a s 
d e  d e lito s  sexuales. C onvien e qu e las p er son a s  
adu lta s qu e les a com pañan  en  los d iv erso s  
es cen a r io s q u e e llo s y  ella s fr e cu en ta n , estén  
a lerta s p a ra  la id en tifica c ión  d e  p o s ib le s  
v íctim a s d e  d e lito s  sexuales.

Capítulo
G u ía  pa r a
EL PERSONAL DE VIGILANCIA, 
SECRETARIADO Y/O BARANDA
Cuando el primer contacto de una víctima de un posible delito sexual es con personal administrativo como porteros, recepcionistas y/o secretarias-os, estas personas deben limitar su interacción con la víctima a brindarle orientación clara sobre la dependencia u oficina en
donde se le puede atender y el nombre de la persona que les puede prestar ayuda en la institución.
Todo el personal de baranda, portería y/o secretariado, que tenga un posible contacto con una
víctima debe conocer y guiarse por las siguientes recomendaciones:
* Mantener una actitud discreta para respetar la privacidad de la víctima y evitar que los demás se 
enteren del motivo por el cual esa persona ha acudido a la institución.
* Recordar que la decisión de la víctima de denunciar depende en gran parte del personal de portería, 
secretariado y/o baranda, al igual que de la imagen que este personal brinde de la institución.
* Pensar antes de actuar. Recordar lo que aquí se está diciendo.
* Colocarse en el lugar de la víctima, teniendo presente la actitud humana que le gustaría encontrar 
en las oficinas públicas si él o ella, un ser querido o su hija-o, fuera la víctima de violencia sexual.
* Ofrecer siempre un trato respetuoso, amable y de disponibilidad de servicio.
* Preguntar únicamente sobre el motivo de llegada a la institución y limitarse a hacer preguntas 
sencillas como: ¿en qué podemos servirle? o ¿cómo podemos ayudarle? Este tipo de preguntas 
permiten orientar adecuadamente a la persona sin excederse en indagaciones.
* Bajo ninguna circunstancia el personal de portería, secretariado y/o baranda debe hacer preguntas 
sobre los hechos, ni tampoco debe dar opiniones acerca de lo ocurrido.
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G uía de atención para la  identificación de posibles casos de delitos sexuales
♦ Mantener en reserva el motivo por el cual el usuario-a solicita atención por parte de la institución 
y no tomar decisiones acerca del manejo del caso.
♦ Informar a la víctima;
A dónde dirigirse (el piso o el número de oficina) y guiarle hasta el lugar
Dónde esperar para ser atendido-a 
El nombre de la persona que le va atender.
♦
♦
\
Responsabilidades del personal de portería, 
secretariado y/o baranda
Dar información a los-as usuario-as.
Respetar el derecho a la intimidad del usuario-a.
Atender con dignidad y calidad.
Si por razones de horario la institución no puede brindar atención, se debe dar 
información precisa respecto a la entidad que en ese momento le puede atender 
a esa hora.
¡No lo olviden!
Esta es la manera como el personal de portería, secretariado y/o 
baranda puede garantizar el respeto de los derechos de las víctimas.
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Es n ecesa r io  qu e las p er son a s  qu e  
traba jan  con  fa m ilia s  estén  a lerta s a  la  
p r e s en c ia  en  ella s d e  p o s ib le s  v íctim a s d e
d e lito s  sexuales.

Capítulo
G u ía  pa r a  el  p e r so n a l
QUE ATIENDE DIRECTAMENTE
LAS VÍCTIMAS
Una vez la víctima ha sido informada por el personal administrativo (de vigilancia, secretaría, baranda) acerca de la oficina donde será atendida continua una atención que estará a cargo de un-a profesional que debe estar entrenado-a en el 
procedimiento que aparece a continuación. Será él o ella quien identifique el caso, brinde 
la información pertinente y realice la remisión a las instancias correspondientes. Esta persona 
puede ser un-a psicólogo-a, trabajador-a social, un-a médico-a, un-a defensor-a o todo-a 
profesional que brinde atención de acuerdo con la competencia institucional.
La integralidad en la atención implica un manejo adecuado de los casos desde diferentes 
aspectos: el trato, las acciones y la actitud de los-as servidores-as. Todo ello ayudará o por 
el contrario obstaculizará las diligencias de identificación, orientación y referenciación en 
el momento de atender a una víctima de delitos sexuales.
Es imperativo tener presentes los siguientes conceptos como derroteros de la atención:
♦ R esp eto : Cuando se detecte o reporte un caso de posible delito sexual se deben evitar 
preguntas que revictimicen, esto es no preguntar a los niños y niñas: quién fue, cómo 
fue, por dónde fue, cuántas veces, etc. Estas preguntas en ese momento no ayudan y 
por el contrario entorpecen una futura labor judicial.
♦ R estab lecim ien to  d e  d e r e ch o s :  La atención adecuada en cada institución es el vehículo 
para el restablecimiento de los derechos de la víctima.
♦ V eracidad: Creerle a niños y niñas es el primer paso para su protección; partir del 
criterio de verdad en los testimonios de las víctimas genera confianza en éstas para
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Guía de atención para la identificación de posibles casos de delitos sexuales
continuar con el proceso de atención, en este sentido se recomienda no cuestionar, ni 
intentar establecer si lo relatado es verdad o mentira.
♦ O bligación d e denun cia r: reportar y poner en conocimiento de las autoridades 
competentes estos casos permite evitar que un niño o una niña sea nuevamente víctima 
de delitos sexuales y protege a otros-as niños y niñas de posibles agresores.
♦ Primacía d e los derechos d e los niños y  las niñas: Recuerde que cualquier conducta 
sexual con menores de 14 años constituye delito.
O rientaciones generales para dar a las víctimas
♦ Es conveniente que en el primer contacto con la víctima usted se identifique como 
funcionario-a de la institución a la que representa “para que ella sepa quien la atendió 
y a dónde debe acudir en caso de dudas o de retorno”8. De manera breve informe la 
función de la institución a la que esa persona acudió y la competencia de ésta frente a 
los casos de abuso y explotación sexual.
♦ En el proceso previo a la referenciación del caso se recomienda persuadir a la víctima 
y/o a su acompañante de acudir a la autoridad a instaurar la denuncia. Recuérdele que 
un agresor tiene más de una víctima y que si se denuncia se logran tres efectos 
simultáneamente: castigar a un agresor, prevenir que otros-as niños y niñas sean víctimas 
y el inicio del restablecimiento de los derechos del niño-a víctima.
♦ Desde la perspectiva de protección integral9 se sugiere indicar a la víctima y/o a su 
acompañante cuáles son las instancias comprometidas con la atención y la investigación 
del caso y cuál es el proceso a seguir en cada una de ellas (ver flujograma de atención 
pág. 26) y de la conveniencia de acudir a los diferentes servicios de salud, protección y 
justicia. Se recomienda brindar nombres de personas concretas, direcciones y teléfonos 
precisos; si la víctima requiere solamente una remisión es beneficioso llamar al 
funcionario-a respectivo-a a fin de ganar oportunidad y prontitud en la respuesta (ver 
directorio pág. 45).
8 Argelia Londoño, Derecho a los Derechos, Atención Integral a Sobrevivientes de Delitos Sexuales. Fondo Población de las 
Naciones Unidas. Bogotá, 2001. pp. 68
9 De acuerdo con lo establecido en el Plan Distrital para la Atención Integral a Niños y Niñas, víctimas de abuso y explotación 
sexual, la perspectiva de protección integral se contrapone a la doctrina de la situación irregular y  concibe a los niños y a las 
niñas como sujetos de derechos, contempla no sólo los derechos que brindan protección sino que también les otorgan 
derechos que garantizan su participación. Establece que niñas y niños, en tanto sujetos y  personas, deben tener garantías 
efectivas en cuanto al respeto de sus derechos humanos (derecho a la salud, a la educación, a una familia, a la identidad, etc.). 
La falta de cobertura de los servicios básicos a ciertos sectores de la población infantil ya no se aborda solamente con acciones 
judiciales, sino con políticas sociales. La protección integral es una estrategia de acción a favor de las niñas y niños que tiene 
implícito un concepto de justicia: material, social y  efectiva, necesarias para la realización cotidiana como ciudadanas y 
ciudadanos en el pleno desarrollo de su potencial humano en el ejercicio de sus derechos. La protección está referida entonces 
a la garantía efectiva de los derechos, a un sistema de relaciones sociales, culturales, familiares y políticas orientadas a proveer 
el desarrollo armónico e integral de la niña y  del niño, y que involucra la promoción de las políticas sociales básicas, la 
prevención y políticas de asistencia, la protección a las víctimas cuyos derechos han sido amenazados o vulnerados.
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♦ Realizar conversaciones con el padres y/o la madre de la víctima y/o acompañante y 
grupo familiar a fin de orientar y fortalecer la red de apoyo psicoafectiva de la víctima; 
reforzar en la madre la importancia de una actitud asertiva.
♦ De la misma manera, es pertinente informarle acerca de los derechos de las víctimas de 
delitos sexuales contemplados por la Ley 360 de 1997 (ver pág. 11).
♦ Es importante recordar que las víctimas mujeres requieren una 
atención específica y oportuna para la prevención del 
embarazo no deseado. Se debe garantizar que la víctima
sea remitida por las autoridades competentes al sector 
salud, igualmente éste sector debe ordenar el examen 
de detección de enfermedades de transmisión sexual 
tanto para niños como para niñas.
♦ Si la víctima es un-a menor de edad y él, ella o sus 
acompañantes, de manera directa o indirecta indica que 
ha sufrido algún tipo de violencia sexual, se sugiere 
transmitirle los siguientes mensajes10:
♦ Hacer saber al niño-a que hizo bien en contar. Si él o ella 
tiene una relación cercana con quien le ha agredido, se sentirá 
culpable por revelar el secreto y aterrado-a si se le ha amenazado con 
hacerle daño a él-ella o a su familia como castigo por divulgar el secreto.
♦ Decirle al niño o niña que él o ella no tiene la culpa por lo ocurrido. La mayoría, 
tratando de encontrar algún sentido al abuso, piensan que fueron la causa del 
abuso o se imaginan que es un castigo por cosas malas (reales o imaginarias) que 
hicieron.
♦ Demostrar al niño-a que usted lo-a comprende y que toma muy en serio lo que
dice. Los niños-as que tienen quien les escuche y comprenda reaccionan mejor
que quienes no lo tienen. La respuesta a la revelación de abuso sexual es importante 
en el proceso que deberá asumir para elaborar, resolver y sanar el trauma de la 
violencia sexual.
Procedimiento para la adecuada identificación del caso
Recuerde que no se debe entrevistar al niño o a la niña, esto es indagar sobre los hechos
mediante preguntas tales como: quién, cuándo, cómo, dónde, etc. Tampoco se debe inducir
10 Estos apartes han sido tomados de la Página Web : www.infoabu.com
¿ ’A
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Guía de atención para la identificación de posibles casos de delitos sexuales
al niño o niña a contestar otro tipo de preguntas que pretendan indagar sobre lo ocurrido 
o dar cuenta sobre la veracidad o no del abuso sexual. Al hacer este tipo de preguntas se 
puede contaminar la prueba psicológica, entorpeciendo el proceso judicial que por estos 
hechos se adelanta.
Si el niño o la niña víctima de abuso y/o explotación sexual expresa voluntariamente la 
versión de los hechos, ésta debe ser registrada por escrito de manera textual, sin indagación 
alguna y continuar con el procedimiento establecido en los acuerdos institucionales (ver 
pág. 23)
Información que debe consignarse por escrito
La siguiente información deberá ser consignada por escrito en el formato, informe o ficha 
de registro que maneje la institución. Trate de obtener la mayor información posible para 
aportar al proceso. Estos datos pueden ser obtenidos de la persona pariente o no que 
reporta el caso, de los niños-as víctimas o de sus acompañantes cuando se dificulte obtener 
respuesta por parte de los niños-as por motivos de edad, estado emocional alterado, 
limitaciones físicas o mentales, entre otros.
♦ Datos generales
Relacionados con quien reporta el caso: nombres y apellidos, relación con la víctima.
Relacionados con la víctima: nombres y apellidos, edad, sexo, dirección y teléfono.
Relacionados con el posible agresor: nombres, apellidos, edad, sexo, relación con 
la víctima, dirección y teléfono.
Referidos a los hechos: retomar la versión espontánea y textual de la víctima y/o lo 
relatado por el-la acompañante o reportante, dirección, lugar donde ocurrieron 
los hechos (hogar, establecimiento público, sitio de estudio, vía pública, vehículo, 
etc.)
♦ M anifestaciones percep tib les que las víctimas presenten
Es muy importante dejar consignado por escrito aquellas manifestaciones de los niños 
y las niñas al momento de relatar los hechos: comportamiento no verbal, llanto, risas, 
movimientos estereotipados, actitud o afecto ausente, plano, indiferente, entre otros.
♦ Documentos adicionales, institución o persona que rem ite a la víctima.
Conviene hacer la pregunta expresa a la víctima y/o a su acompañante al respecto.
♦ Elementos que pu edan  considerarse como evidencia.
Si el relato de los hechos indica que el abuso fue reciente, es importante preguntar por 
la existencia de elementos que puedan considerarse como evidencia tales como ropa 
interior, sábanas, preservativos, etc. Si la respuesta es positiva se debe seguir el 
procedimiento indicado en el Capítulo 6 de esta guía.
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Guía para el personal que atiende directamente las víctimas
Recomendaciones locativas
♦ Con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas de abuso y explotación 
sexual, asegúrese que el lugar donde están siendo atendidas sea cómodo y 
agradable, que propicie la confiabilidad, proteja la intimidad, la confidencialidad 
y el respeto.
♦ Considerando que la violencia sexual es una experiencia traumática y dolorosa 
tanto para los niños y las niñas víctimas como para sus acompañantes, evite la 
presencia innecesaria de otros-as funcionarios-as o de personas ajenas al caso.
♦ Igualmente se recomienda evitar interrupciones ocasionadas por llamadas 
telefónicas o por el tránsito de personas por el lugar de la atención.
¡Recuerden!
En el momento de la remisión del caso es 
de suma importancia acompañar a la 
víctima a la institución competente para 
instaurar la denuncia.
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Q uien a tien d e  una p o s ib le  v íc tim a  d e  
v io len c ia  sexual d eb e  s e r  s iem p re a lgu ien  con  
la  fo rm a c ió n  n ecesa r ia  p a ra  ga ran tiz a r una  
ad ecu ada  id en tifica ción . Y, lo más im portan te, 
a lgu ien  q u e sabrá  e v ita r  la  r e -v ictim iza ción  
no h a cien d o  p r egu n ta s  qu e p u ed en  h a ce r  más
daño a  la  v íctim a .

Capítulo
M a n e jo
DE EVIDENCIAS FÍSICAS
Quien tenga el primer contacto con la víctima debe recomendarle la preservación y el 
buen manejo de elementos que puedan constituirse en prueba para favorecer el 
reconocimiento legal por parte del Instituo Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.
Se debe recordar que en la investigación de un hecho ilícito no basta con solo identificar 
al posible agresor, sino que éste debe ser relacionado verdaderamente con el hecho 
punible. Para lograr este objetivo se deben tener pruebas, las cuales usará la autoridad 
en la investigación que adelante. Estas pruebas serán importantes en la medida que se 
analicen los elementos recuperados en la escena o en el cuerpo de la víctima y también 
la forma como se mantengan sin contaminación o alteración en su estado original, es 
decir se garantice que el elemento (evidencia) recuperado es el mismo que se presenta 
a la autoridad para su valoración en un momento determinado.
Para lograr lo mencionado anteriormente, el funcionario-a de las instituciones que 
identifican posibles casos de delitos sexuales debe tener especial cuidado cuando se 
encuentre frente a casos como estos. La cadena de custodia es el procedimiento mediante 
el cual se preservan adecuadamente las pruebas y los-as funcionarios-as que las manejan 
se hacen responsables sobre lo que les ocurra.
Recuerde que lo primero es verificar la existencia de un elemento de prueba física, no 
importa lo insignificante que sea, pero debe seguir los siguientes pasos de la cadena de 
custodia:
Recuperar el elemento
Identificarlo o describirlo en la historia clínica o en el informe del registro del caso
realizado por la institución.
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Guía de atención para la  identificación de posibles casos de delitos sexuales
Empacar, guardar o embalar en un recipiente adecuado.
Rotular, escribiendo el nombre de la víctima, edad, sexo, número de la historia 
clínica o del informe del registro del caso realizado por la institución.
Describir el elemento (evidencia) indicando el sitio donde lo halló y las características 
especiales que lo identifican.
Por último se consignará el nombre del profesional que realiza la cadena de custodia 
indicando la profesión, la fecha y la hora en que realiza el procedimiento.
Estos elementos (evidencias) forman parte del Paquete de Acciones Institucionales 
(PAI), en el momento de ser entregadas debe quedar consignado también el nombre 
de la persona que lo recibe haciéndose responsable en ese momento de la cadena 
de custodia.
Si se trata de prendas, no se deben sacudir, si estas se encuentran mojadas se deben 
secar en un espacio ventilado a temperatura ambiente, de lo contrario las bacterias 
actúan alterando el elemento (evidencia) de prueba.
Estas prendas se deben empacar o embalar en papel de envoltura, papel Kraff o en 
sobres de manila no usados. No guarde las prendas en bolsas plásticas. Igualmente 
se deben rotular con las especificaciones arriba mencionadas; este procedimiento 
se sigue con todas las prendas.
Se debe sellar completamente el sobre de manila o el paquete en el que se empaquen 
las prendas con cinta o con esparadrapo.
Las prendas se empacan o embalan por separado.
Si la víctima o su acompañante no las trae se le deben solicitar y se consignará en 
la historia clínica o en el informe del registro del caso realizado por la institución.
Las prendas no deben cortarse por el sitio húmedo o por perforaciones como en 
los caso de proyectil de arma de fuego, etc.
Cuando se toman muestras (esto para el personal de salud) estas deben seguir las 
mismas especificaciones en su embalaje indicando de donde se toman y si la o el 
paciente se bañó o lo contrario.
A las víctimas de asalto sexual en lo posible no se les debe indicar el aseo inmediato, 
si no tratar de recuperar el mayor número de elementos para analizar y lograr una 
vinculación del agresor con el delito.
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A unque en  una p ro p o r c ió n  
m uy p equ eñ a , tam b ién  hay  
h om bres q u e son  v íctim a s d e  
d e lito s  sexuales.

D ir e c t o r io
ICBF- Centros Zonales
Localidad Dirección Teléfono - Fax Horario 
(lunes a viernes)
Ciudad Bolívar Cra 19a No.56-08 Sur 760 -6965/205-6468/205-3254 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tunjuelito Diagonal 48 No.l8B-25/31 Sur 714-2165/67/68/714-1497 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usme Avda Ia. No.75-08 Piso 3 
Centro Santa Librada
762-9201/7864/762-8011
7 6 8 -3 8 9 4
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
San Cristóbal Sur Cra 10 No. 18-90 Sur 239-8625/8536/366-0836
2 3 9 -8 9 2 7
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Kennedy Oriental Calle 38 C No.72 A -12 Sur 299 -6322/293-0045/452-2159 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Puente Aranda Calle 12 No.30-35. 3er. Piso 351-1193/94/370-3445
277 -9680/370-2619/351-1195
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Mártires Carrera 30 No.24-05 268-8414/ 268-8032/ 268-8172 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bosa Calle 12 A No. 11-05 777-7892/7/805-343 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Rafael Uribe Uribe Cra 27 No.26-61 Sur 203-5666/727-5247/48/
7 1 3 -889 8
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Santafé Calle 22 A No.2-26 281-5248/ 281-7378/ 341-1726 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Fontibón Calle 34 B No.96-36 545-9017/19/21/23/24/
5 4 4 -470 7
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Barrios Unidos Carrera 16 No.63-81 249 -7519/212-3329/248-6254 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Engativá Carrera 103 No.73-18 442-8429/32/33/34
22 7-4588/ 229-3232
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Suba Transv.64 N o.l28B -76 613-8597/613-8607/613-3713 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usaquén Calle 163 A No.28-50 671-1338/682-0056/75
677-5311
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Guía de atención para la identificación de posibles casos de delitos sexuales
Comisarías de Familia
Localidad Dirección Teléfono- Fax Horario
Usaquén Calle 165 No.7-02 Servitá 6 79 -0056/ 677 -2776 24 horas todos los días
Chapinero Calle 61 No.7-51 345 -9765/ 217 -2312 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Santafé Calle 15 No. 13-86 Piso 2 2 4 3 -527 1/ 28 2 -49 56 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
San Cristóbal Avda 1 de mayo No. 1-40 Sur 363-6740/41/42/43
3 6 7 -814 3
24 horas todos los días
Usme Calle 5a No.4-53 Piso 4o 766-0455/86 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Tunjuelito Carrera 7a No. 51-52 Sur 205-9509/205-3604/
7 6 9 -574 8
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Bosa Carrera 88G No.59C-05 Sur 775-0511/ 775 -0339 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Kennedy Carrera 74 No.42 S-46 Sur 454-2720/454-2717/
267-7961/
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Fontibón Calle 25 N o.99-70 437-3751/438-1112/ 24 horas todos los días
Engativá Avda Calle 68 No.77a- 11 692-1592/93/94 24 horas todos los días.
Suba Carrera 93 No. 143-50 660-2762/ 6602763 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Barrios Unidos Calle 74 A No. 50-98 34 0-1855/ 338-4624 24 horas todos los días
Teusaquillo Carrera 17 No.39 A-38 Piso 2 3 7 5 -271 9 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Mártires Calle 5 A No.26a-19 5 6 5 -932 6 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Antonio Nariño Calle 19a Sur No. 18-26 277-1025/277-7119/
277-7125/ 370-5285
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Puente Aranda Calle 4a. No.31D-20 277-1025/277-7119/
277-7125/ 370-5285
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Candelaria Carrera 8a No.5-28 333-8596/97 Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Rafael Uribe 
Uribe
Calle 22 Sur N o .l4 a-99 366-1917/ 366-6554
717-5099/418-2359/
24 horas todos los días
Ciudad Bolívar Trav.73 N o.70a-04 Sur 
Vía Sierra Morena La Casona
7 18 -2352/ 718 -2357 Móvil
Sumapáz Punto de referencia 
Vereda Santa Rosa
450-7156/85 
(Alcaldía Local)
Policía Metropolitana de Bogotá - Policía de Menores
Nombre Dirección Teléfono- Fax Horario
Departamento 
de Policía Bacatá 
Departamento 
de PolicíaTisquesusa 
Chapinero 
Departamento 
de Policía 
Tequendama
Carrera 1 No. 18 A-96 
Carrera 1 No.57-00
Avda 1 de mayo No. 1-4 
Este
284-3936/ 336-1376
217-3903/255-7900/
255-6183/ 346-1288
242-8225/333-5302/
2 4 2 -8235/ 333 -5367
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Estaciones de Policía - MEBOG
Localidad Dirección Teléfono - Fax Horario
Santafé Carrera 1 No. 18 A-96 24 horas todos los días.
Kennedy Calle 41 D No.81a-43 Sur 364-4970/273-1980/
273-9160/ 293 -0316
24 horas todos los días.
Fontibón Carrera 98 No. 18-90 267-6757/58/418 -4710 24 horas todos los días.
Mártires Carrera 24 No. 12-50 24 78-788/ 237-7832 • i horas todos los días.
Puente Aranda Carrera 34 No.3B-70 37 5-4382/ 370-8820 24 horas todos los días.
Candelaria Carera 7 No.4-12 246-7202/289-1999/
280-3620/ 246-3537
24 horas todos los días.
Terminal Transversal 66 No.35-11 570-8818/428-2424/
42 9-7767/ 263-4645
24 horas todos los días.
Usaquén E-l Calle 165 No. 19-85 Servitá 678-4927/671-0466/
671-0466/ 678-1577
24 horas todos los días.
Chapinero Carrera 1 N o.57-00 248-9616/248-3511/
248-3515/ 248 -3512
24 horas todos los días.
Engativá E-10 Carrera 78 No.70-58 436-4936/251-9052/
4 3 6 -8493/ 436 -4932
24 horas todos los días.
Suba E-l 1 Carrera 92 No. 143-31 685-0646/685-0695/
6 8 1 -7222/ 685 -0654
24 horas todos los días.
Barrios Unidos 
E -l 2
Calle 72 No.50-81 221-8404/240-2880/
2 2 5-884 4
24 horas todos los días.
Teusaquillo E -l3 Carrera 13 No. 39-86 245-5111/285-0525/
2 8 8 -283 0
24 horas todos los días.
San Cristóbal Avenida 1 de mayo No. 1-40 Este 246-3107/246-3655/ 2 ! horas todos los días.
Usme E-5 Avda Usme N o.96a-97 762-3812/200-3623/
7 6 2 -675 7
24 horas todos los días.
Tunjuelito E-6 Trav.43 No.48C-21 Sur 20 4 -401 5 24 horas todos los días.
Bosa E-7 Calle 64 D No.79-25 Sur 780-7255/ 775 -0229 24 horas todos los días.
Antonio Nariño
E-5
Calle 19 No.20-84 
Barrio Restrepo
361 -1 7635/361 -7677/ 
361-7977/78/79
2-1 horas todos los días.
Rafael Uribe Uribe 
E -l 8
Calle 27 Sur No.24C-51 
Barrio Quiroga
361-9541/272-5929/
2 7 2 -090 7
24 horas todos los días.
Ciudad Bolívar 
E -l 9
Carrera 17 NO.62 A -2 5  Sur 
Barrio Meissen
765-7151/ 765 -7117 24 horas todos los días.
Policía Judicial - SIJIN- MEBOG
Localidad Dirección Teléfono - Fax Horario
Grupo Humanitas Carrera 15 No. 6-2 FAX: 334-8524 
DIRECTO: 243-2918
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 
6 :00  p.m.
Policía Judicial - DIJIN-
Localidad Dirección Teléfono - Fax Horario
Grupo Humanitas Carrera 77 No. 45-61 FAX: 4266272 
TEL: 4266273
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
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Guía de atención para la identificación de posibles casos de delitos sexuales
Centros Operativos Locales - COL-
Departamento Administrativo de Bienestar Social
Localidad Dirección Teléfono- Fax Horario
Usaquén Calle 165 N o.14-72 670-8863/678-1969/
67 2-4183/ 671-8137
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Chapinero Cra 5 N o.58-19 
Bosque Calderón
345-4215/235-9673/
23 5-9412/ 249-1683
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Santafé Cra 2 No.3-00 Lourdes 246-5631/289-7449/ Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Candelaria 24 6 -5631/ 233-0716
San Cristóbal Diagonal 37 Sur Cra 2E 
La Victoria
206-5168/367-4990/91/
3 6 7 -131 3
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Usme Cra 2 Este No.75a-22 Sur 200-1392/764-0385/
768-5865/ 767 -8270
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Tunjuelito Diagonal 47A N o.53-92 
Venecia
270-2827/741-0171/74/
230-8943/
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Bosa Calle 72 C No.89a-06 Sur 
Bosa Laureles
741-1011 Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Kennedy Cra 74 No.43-01 
Lago Timiza
775-3064/780-2755/ Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Fontibón Cra 104 B No.34-35 
Giralda
454-2328/29/454-2712/
45 4 -233 5
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Engativá Calle 70 No.78-07 
Santa Helenita
415-9214/267-2806/
418-4119/1947
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Suba Carrera 91 N o.143-15 2672-424/17/418-1948
252-4855/436-5865/
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Barrios Unidos/ Cra 42 No.78-84 Gaitán 437-1077/ 436 -1832 Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Teusaquillo 681-5452/4660
692-1232/ 685 -7436
Mártires Cra 23 No.22A-72 
Samper Mendoza
250-9877/250-9966/
311 -503 3
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Puente Aranda Carrera 31a No.4-06 244-8978/268-1821/ Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Antonio Nariño Comuneros Norte 368-5688/268-4400/
277-4582/277-4740/
24 7 -544 8
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Rafael Uribe Carrera 15 No.31G-40 Sur 366-3805/366-5335/ Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Uribe Gustavo Restrepo 20 9 -045 4
Ciudad Bolívar Calle 70 Sur No.34-05 718-0841/717-2740/43
718-0842/ 718 -4073
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Unidades de Reacción Inmediata -URI- Fiscalía
Nombre Dirección Teléfono Horario
Usaquén 
Engativá 
Ciudad Bolívar 
Centro 
Kennedy
Cra 20 No. 164 A-36 
Cra 78 A No.77 A-62 
Diagonal 44 A No.61- 40 Sur 
Carrera 32 No. 13 A-20 
Transv. 80 No. 41 A Sur - 35
677-2011
43 0 -243 6
71 1 -992 9
27 7 -500 3
45 3 -731 0
24 horas todos los días 
24 horas todos los días 
24 horas todos los días 
24 horas todos los días 
24 horas todos los días
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Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales
Dirección Teléfono - Fax Horario
Diagonal 34 No.5-18 28 512 79 Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Secretaría Distrital de Salud 
Hospitales -Red Norte-
Localidad Dirección Teléfono- Fax Horario
Simón Bolívar
Suba
Usaquén
Chapinero
Carrera 7 No. 165-00
Carrera 90 No. 164-60
Carrera 7 No. 119-00 
Calle 68 N o.42a-25
673 -2600/673-2655
68 5-5356/ 683-6992
681 -559 9
619-1220/ 620 -4597
236 -8916/236-8675
24 horas todos los días por 
urgencias
Secretaría Distrital de Salud 
Hospitales -Red Sur Occidente-
Localidad Dirección Teléfono- Fax Horario
Occidente- Kennedy
Fontibón
Bosa
Avda 1 de mayo No.75a-19
Carrera 104 No. 29-41 
Transversal 4 A No. 3-92 Sur - Bosa
45 1-1254/ 299-1932
542 -5232/267-9479
71 9-6000/ 780-0387
24 horas todos los días por 
urgencias
Secretaría Distrital de Salud 
Hospitales -Red Centro Oriente-
Nombre Dirección Teléfono- Fax Horario
La Victoria
San Blas 
Centro Oriente 
San Cristóbal
Diagonal 39 Sur No.3-20
Carrera 3 No. 16-72 Sur 
Carrera 3 No. 15-33 
Carrera 3 Este No. 16-73 Sur
367 -5766/206-5750
780 -1960/776-4035
342-9283/29/368-5449
28 9-9770/ 333-5122
24 horas todos los días por 
urgencias
Secretaría Distrital de Salud 
Hospitales -Red Sur-
Nombre Dirección Teléfono- Fax Horario
Meissen
Tunjuelito 
Vista Hermosa 
Usme
Calle 60 Sur N o.l8K -13
Avda Caracas No.51-21 Sur 
Calle 64 Sur No.27-32 
Calle 1 No. 10-35 Usme
765-3720/ 790 -1547  
205-0082/ 205 -0514  
715-0633/ 718 -7497
766-0666/ 766 -0158
24 horas todos los días por 
urgencias
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La violencia sexual es una problemática que por su magnitud e incidencia está afectando la convivencia 
pacífica de la ciudad. Día a día encontramos en las 
instituciones, desafortunadamente, nuevas evidencias en 
nuestros usuarios y especialmente entre nuestras 
usuarias, profundos daños causados por agresores, en su 
mayoría conocidos, responsables de este nocivo delito 
que afecta sin lugar a dudas la calidad de vida de las 
víctimas y sus familias.
La convivencia es un asunto que atañe a la política 
pública. Garantizar los derechos fundamentales es 
función del Estado y como tal nosotros-as, funcionarios- 
as públicos-as, tenemos la responsabilidad de ser una 
adecuada parte del engranaje de atención que requieren 
las víctimas de violencia sexual. En el escenario escolar, 
en los consultorios, en los centros de protección, en los 
centros religiosos, nos enfrentamos diariamente con 
víctimas con las que estamos obligados-as a dar oportuna 
respuesta.
Esta Guía ofrece las herramientas necesarias para la 
identificación de personas -principalmente niños, niñas y 
mujeres- que han sido víctimas de posibles delitos 
sexuales y su adecuada remisión a las entidades del 
Estado que reciben la denuncia y a aquellas que dan apoyo 
a la víctima y a su familia.
f(T|%
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